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Для многих маркетологов блокировщики рекламы стали глобальной проблемой, 
так как они сокращают охват аудитории, искажают статистику рекламных кампаний, 
мешают корректной работе сайта. Интернет-ресурсы, существующие за счет прибыли от 
баннерной рекламы, теряют доход из-за сокращения числа кликов [1]. 
Состояние блокировки рекламы является широко обсуждаемой темой в инду-
стрии интернет-рекламы: в некоторых отчетах говорится о том, что использование бло-
кировщика рекламы находится в состоянии стагнации или, по крайней мере, замедля-
ется его внедрение, в то время как другие предполагают, что оно ускорится, поскольку 
блокировка мобильной рекламы становится все более [2]. 
Самый первый блокировщик интернет-рекламы был сделан для портала Prodigy 
в конце XX века [3]. А уже в 2002 году разработчик Хенрик Соренсен придумал AdBlock 
как расширение для браузера Phoenix, со временем переименованного в Firefox. Но 
блокировщики рекламы в то время не были так популярны. Переломным моментом 
в истории блокировки рекламы в интернете можно считать сентябрь 2015 года, когда 
компания Apple сделала доступной для всех пользователей мобильных устройств новую 
версию операционной системы: iOS 9. В ней появилась поддержка расширений для 
браузера Сафари, способных “блокировать контент”. Adblock Plus и другие поставщики 
расширений для блокировки рекламы десктопных браузеров смогли опубликовать 
в AppStore свои продукты для Safari [3]. Именно нововведение Apple привлекло внима-
ние СМИ.  И в прессе стали писать о возможности блокировки рекламы и о том, к чему 
это может привести. Подобные статьи подогревали интерес публики и специалистов, 
занимающихся маркетингом и рекламой к программам блокирующих рекламу в интер-
нете [3]. 
В августе 2015 компании PageFair и Adobe выпустили исследование, согласно ко-
торому блокировщики рекламы уже использовали 200 млн интернет-пользователей по 
всему миру. В июне 2016 аналитики PageFair рассказали, что уже на 16% смартфонов по 
всему миру установлены блокировщики [3]. 
В 2017 году PageFair провело масштабное исследование об использовании 
adblock в мировой практике.  По его результатам 615 миллионов устройств в мире ис-
пользуют AdBlock; 11% общей интернет-аудитории в мире блокируют рекламу; исполь-
зование adblock выросло на 30% глобально по сравнению с 2016 годом; использование 
мобильного adblock увеличилось на 108 миллионов устройств (по сравнению с 2016 го-
дом) и достигло 380 миллионов устройств. Так же было отмечено что пользователи 
Adblock более образованны, чем в среднем интернет-аудитория [4]. Что же касается Бе-







10%, относительно всей интернет-аудитории и имеет самое низкое значение среди со-
седних стран. Например, в Литве этот индекс равен 21%, в Польше 17%. [4]. 
В 2017 году по данным исследования Яндекс / IAB Russia большинство медиаиз-
дателей волновала проблема роста блокировки рекламы (AdBlocking) пользователями 
интернета. По мнению IAB Russia на 2017 год блокировщики рекламы являлись угрозу 
всему рынку. так как российская аудитория блокировщиков постоянно росла. В среднем 
в Яндекс. Браузере доля установивших блокировщик составила 22%, а среди активных 
пользователей достигла 26%. [5].  Специалисты из Яндекс/IAB Russia разработали иде-
альный сценарий решения по борьбе с программами, которые блокируют рекламу: 
1. Площадки перестают раздражать пользователей, руководствуясь «Российски-
ми стандартами хорошей рекламы», которые необходимо разработать. 
2. Площадки проводят образовательно-разъяснительную работу с пользователями. 
3. Пользователи перестают ставить и использовать блокировщики, а те, кто не хо-
тят видеть рекламу, начинают платить за доступ к контенту 
4. Рекламодатели продолжают рекламировать форматами хорошей рекламы 
Таким образом, по мнению экспертов из IAB Russia проблема должна быть ре-
шена [5]. В 2017-2018 году совместно с IAB Russia/Яндекс проделал большую работу: 
провели исследования раздражающих форматов рекламы, были составлены и опубли-
кованы «Российские рекомендаций качественной рекламы и 1 февраля 2018 – Яндекс 
Браузер начал фильтрацию раздражающей рекламы. В результате на 97 % снизилось 
количество наиболее раздражающей рекламы, на 86 % уменьшилось количество сай-
тов, использующих раздражающую рекламу и что самое важное в 2,7 раза, снизился 
темп роста аудитории блокировщиков по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года [6]. Однако тут следует учитывать, то что основная масса людей, заинтересован-
ных в блокировке рекламы, установила программу ранее. Поэтому следующие данные 
IAB Russia/Яндекс более показательны: в июне 2018 года использование блокировщи-
ков на сайте издания снизилось до 7%. Еще в начале года 21% аудитории отключали ре-
кламу на сайте [6]. Специалисты из IAB Russia/Яндекс считают, что они достигли необхо-
димого уровня лояльности пользователя к интернет-рекламе, чтобы не считать блоки-
ровку рекламы угрозой для рынка [6].  Исследования Deloitte в 2018 году на тему «Изу-
чение отношение россиян к рекламе в различных медиа в 2018 году» показало, что ин-
декс лояльности к объявлениям в интернете в этом году вышел из отрицательного зна-
чения и равен 0. Для сравнения в 2015 году индекс лояльности так же был равен 0, 
в 2016 г. уже составил -2, в 2017году   индекс равнялся -5 [7].  Можно отметить, что по-
сле 2015 года, когда в СМИ стала популярна тема о программах, блокирующих рекламу, 
то и индекс лояльности к интернет-рекламе был отрицательным. В профессиональных 
сообществах стали проводиться исследования и обсуждаться форматы приемлемой 
и недопустимой интернет-рекламы. Пользователям стали разъяснять, что за бесплатный 
контент платит рекламодатель. В результате деятельности профессиональных сооб-
ществ в интернете стало меньше раздражающей рекламы. Интерес СМИ к вопросу бло-








Однако не все специалисты считают, что проблема с блокировкой рекламы ре-
шена, даже несмотря на то, что были разработаны критерии нераздражающей рекламы 
[8]. IAB UK (Великобритания) заказала YouGov в феврале 2018 года исследование об ис-
пользовании и отношении потребителей   к блокировке рекламы [8]. По его результатам 
уровень блокировки рекламы остался относительно стабильным, чуть менее 25%. Од-
нако при этом есть люди, установившие программу блокирования рекламы, но не ис-
пользующие её. Такие пользователи ссылаются на просьбу сайтов отключить блокиров-
ку рекламы для доступа к контенту (19%), на плохое отношение к блокировке рекламы 
на бесплатных сайтах (5%). Несмотря на результаты специалисты из IAB UK считают, что 
точку в вопросе с блокировщиками рекламы ставить рано и советуют, чтобы все сторо-
ны работали вместе над созданием рекламных возможностей, которые снижают веро-
ятность того, что люди захотят использовать блокировщики [9]. 
К сожалению исследований, о том, как белорусы пользуются программами, бло-
кирующими интернет-рекламу, нет. Но это не значит, что проблемы не существует. Этот 
вопрос может стать на повестке дня исследователей в ближайшем или более далеком 
будущем. А пока в Беларуси ориентируются на опыт других стран при изучении данной 
темы. 
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